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S’indiquen únicament línies relacionades amb l’EEES: 
 
 1.1.  FEEDBACK PROFESSOR/A-ESTUDIANT 
 2.2.  COMPETÈNCIA TRANSVERSAL TREBALL EN EQUIP 
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1. Línies d’innovació docent
      
          
Assessor Doctor. J.A. Amador Campos: 
 
2010-11   EL TREBALL EN EQUIP. COMPETÈNCIA TRANSVERSAL EN EL GRAU D’INFERMERIA (Codi  2010PID-UB/17) 
2010-11   EL FEEDBACK ORIENTAT VERS L’ESTUDIANT. UNA CLAU DE QUALITAT EN L'AVALUACIÓ CONTINUADA  (Codi 2010PID-UB/17) 
2011-12   EL TREBALL EN EQUIP, COMPETÈNCIA TRANSVERSAL EN EL GRAU D’INFERMERIA: INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ (Codi 2010PID-B/83)        
2011-12   FEEDBACK AVANÇAT, SINÒNIM DE QUALITAT: ADEQUACIO A LA  DEMANDA DELS ESTUDIANTS (Codi 2010PID-UB/84)  
 
2. Projectes desenvolupats 
      
          
                                                   
 Ensenyaments de Grau de la Universitat de Barcelona 
 Ensenyaments on s'emfatitza el interès per la comunicació i el treball en equip  
 Sistemes d’avaluació continuada 
 Ensenyament-aprenentatge interessat en aprofundir sobre la qualitat 
 
 
3. Àmbit d’aplicació 
      
          
                                                   
 Competència tranversal Treball en equip: validada rubrica i qüestionari d'avaluació per grup d’experts. Pendent d’aplicar i 
validar en el curs present a través d’estudiants. 
 Competència  Feedback: pendent la formalització d’un protocol de bones pràctiques per a la seva aplicació en l'avaluació 
continuada. 
 
4. Estat actual de les innovacions desenvolupades 
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5. Publicacions 
      
          
